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KONFERENCIA RÉSZVÉTELEK ÉS FELHÍVÁSOK 
Import – Export -Transport. Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion, 
Universität Wien, Austria, 2011. április 28-30. A TNT Kutatócsoport a 
“Queering Encounters with ‘Identity’” panellel vesz részt a konferencián. 
Részletes információk és a teljes program elérhető a konferencia 
HONLAPJÁN. 
 
A homofóbia és a transzfóbia elleni küzdelem lehetőségei Magyarországon, 
műhelykonferencia, MTA Szociólógiai Kutatóintézet – Jakobinus terem, 
Budapest, 2011. május 17. A konferenciára való jelentkezés határideje: 
2011. március 31. Részletek a Magyar Szociológiai Társaság HONLAPJÁN 
olvashatók. 
 
Advancing RTD through Gender-Fair Recruitment and Retention Strategies 
tudományos workshop, Wissenschaftsladen Wien - Science Shop Vienna, 
Ausztria, 2011. május 19-20. A rendezvényen a szervezők felkérésére 
képviseltetetik magukat intézmények több országból. Magyarországról az 
MTA Szociológiai Kutatóintézetet hívták meg. Résztvevők: Acsády Judit, 
Tardos Katalin. A workshopról részletesebben a Wissenshaftsladen Wien 
Kutatóintézet HONLAPJÁN lehet informálódni. 
 
Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar 
Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése, Miskolci Egyetem, 
2011. November 11-13. Jelentkezési határidő: 2011. április 30. A 
konferenciára a konferencia webfelületén lehet, a regisztrációs űrlap 
kitöltésével és elküldésével. Részletek a MSZT honlapján olvashatók. 
 
European Geographies of Sexuality konferencia, Hogeschool-Universiteit Brussel, 
Belgium, 2011. szeptember 8-10. A Royal Geographica Society Space, 
Sexuality and Queer Kutatócsoporja által szponzorált konferenciára 2011. 
április 30-ig lehet jelentkezni. Részleteket a Kutatócsoport (SSQRG) 
honlapján lehet olvasni. 
 
Gendered Violence konferencia,  Bristol, Anglia, 2011. november 23-25. 
Jelentkezési határidő: 2011. május 2. A “Nők elleni erőszak 
megszüntetéséért” világnappal egybeeső konferencia előadásaiból 2012-ben a 
Journal of Gender Studies (Routledge) különszámot állít össze “Gendered 
Violence” címmel. Részletek a konferencia HONLAPJÁN olvashatók. 
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Nyelv, Ideológia, Média 7. ~ A társadalmi nemi viszonyok a rendszerváltozás elmúlt 
húsz évében: Poszt-szocializmus(?) és feminizmus(?), Szegedi Tudományegyetem, 
TNT Kutatócsoport, 2011. szeptember 30. – október 1. Jelentkezési 
határidő: 2011. május 15. A részletes konferencia felhívás a Kutatócsoport 
HONLAPJÁN található. 
 
The Politics of Location Revisited: Gender@2012 8th European Feminist Research 
Conference, CEU, Department of Gender Studies, Budapest, 2012. május 17-
20. Jelentkezési határidő: 2011. június 30. Részletek a konferencia 
HONLAPJÁN olvashatók. 
